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Geçen haftaki mecmuamızı elimize aldığımız da­
kikalarda Türk gazeteciliği ve sanat âleminin en 
emektar ve kıymetli siması gözlerini hayrta ebedi­
yen kapamış bulunuyordu: Ahmet Easim bey geçen 
çarşamba gecesi öldü. Bu alelade bir ölüm değildir. 
67 yaşında ölen bir insanın arkasından dökülen göz­
yaşı, ölümün bizatihi acı olmasından ileri gelir. 
Fakat Ahmet Easimin arkasından biz ağlarken, bir 
ölüm vak’ası karşısında olduğumuz için ağlamıyoruz 
çünkü aramızda ölen bir vücut yoktur.
Ahmet Easimin eserleri, hizmeti ve onun ölçüle- 
ıııiyecek kıymeti gün geçtikçe daha çok canlana­
caktır. Biz ondaki kudret ve zindegiyi bugünlerden 
uzaklaştıkça daha mehip göreceğiz. Ahmet Easim 40 
seneden fazla bu memlekette kalem yürütmüş, mü­
rekkep sarfetmiş bir insandır.
Biz Agmet Easimin arkasından bir kalem öldü 
diye ağlıyoruz. Türk yazıcılığında kendi başına bir 
âlem, bir varlık olan bu üstat hakikî ınanasile bir 
Türk camiasının bütün yaşayışı, bütün hususiyetleri 
vardır.
Ahmet Easim 40 sene evvel bugün yazdığımız, 
bugün konuştuğumuz gibi söylüyordu. Onun dili 
Osmanlıca değil, Türkçe idi. Edebiyatı Cedideniıı 
sahte şövalye haşmeti ve asaleti yanında Ahmet 
Easim bizim içimizden olan bir türk evladı olarak 
çalışıyer, yazıyordu.
Ahmet Easim yalnız yazı yazan bir gazeteci,^öl­
mez eserler veren bir edip değildir. O iyi gören bir 
içtimaiyatçı, iyi düşüden bir filozoftur. Yazılarında 
bütün İstanbulu insanları, âdetleri, ahlâkı, ananeleri 
ıstırapları, neşesi ile canlandırılmış, tasnif edilmiş 
bulursunuz. Ahmet Easim kadar halkı anlamış, tet­
kik ve tahlil etmiş bir türk içtimaiyatçısı yoktur. 
Halk felsefesinin en olgun ve açık görüş ve düs­
turlarını onun eserlerinde buluyoruz. Ahmet Easim 
nasıl ölür ki, o birçok şeylere can vermiş, yaşat­
mıştır.
Türk edebiyat âlemi Ahmet Easimi unutmıya- 
caktır. Çünkü ölmiyecek, daima yaşıyaeaktır.
Matbaaların mürekep ve yağ kokan boş odaları, 
koridorları, Ahmet Rasimin ölen vücudu için matem 
tutuyorlar... O matbaaların içinde canlı bir matbaa
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M eşrutiyet zam an ın la  a d l iy e  ıslahatın a memur edilm iş, ecnebi 
mütehassıs o larak  Türkiyede uzun müddet bulunmuştu.
Geçenlerde Notlaı’da Kont Ldon Ostrorog’un 
vefat ettiğini kısaca haber vermiştik. Aradan epi bir 
müddet geçmiş olmasına rağmen — t? kısa Notu ta­
mamlamak üzere — Kontun şahsından biraz daha
etraflı bir surette bahsetmek istiyoruz.
Osmanlı hükümeti zamanında uzun bir müddet 
muhtelif dairelerde müşavirlik vazifesini ifa etmiş olan 
Kont Leon Ostrorog 1867 senesinde Varşova’da 
doğmuştur.
Binenaleyh öldüğü zaman tam 65 yaşında idi.
Pederi Staniilas Ostrorog, Kırım muharebesinde 
Türkiyede teşkil edilmiş olan Leh mızraklı alayında 
gönüllü yüzbaşı olarak bulunmuş, Ruslara karşı bizimle 
ayni safta harbetmiş, yararlık göstermiş ve bu yüz­
den de nefyedilmiştir.
Bu zat bilâhara Osmanlı hükümeti hizmetine gir­
miştir.
Kont Leon Ostrorog tam manasile bir insandı 
ve çok hararetli bir Türk dostu idi.
Kapitülasyonların başımızda bir belâ olduğu feci 
günlerde Türkiyeyi ve türk milletini bu belâdan kur­
tarmak için hararetli ve devamlı surette çalışmıştı. 
Sade politika sahasında değil, edebiyat, felsefe de de 
sahibi salahiyetti.
İslâm hukukunu ve hukuku düveli pek iyi bilirdi.
İslâm hukukunda doktor unvanını haizdi. Türkçe, 
acemce, arapça ve ibranice bilirdi.
—  D e v a m ı  2 8 8  ın c ı  şa h i fe d e
Kont Ostrorog
— 275 inci sayfadan mabaat —
Paris Darülfünununu ikmal ettiği gibi İstanbul hu­
kuk mektebini de bitirmişti.
Şarka ait meselelerde ciddî bir tecrübe sahibi idi.
1895 de Mel. Jeanne Lorando ile evlenmişti. Jean 
ve Stanislas ismindeki oğullarından İkincisi Türkiyede 
transız sefareti kâtipleıindendir.
Zevcesi Kontes Ostı orog’un “ İstanbulda Piyer 
Loti,, isminde fıansızca bir eseri vardır.
1927 de Londrada Şark tetkikatı mektebi ile Da­
rülfünun kolejinde Türkiye Cumhuriyetinin İslâhatı 
hakkında çok mühim konferanslar vermiştir. En son 
eseri İmamı Ma.verdî’nin cihadı Mukaddes’e dair olan 
kitabının İngilizceye tercümesidir.
Vaktile Düyunu Umumiyede hukuk müşaviri olarak 
bulunduğu gibi uzun müddet Deyli Telgraf gazetesi­
nin İstanbul muhabirliğini de yapmıştır.
Mütarekeden sonra Lehistan heyeti murahhasası- 
nın fen müşavirliğini ifa etmek üzere Versay konfe­
ransına iştirak etmişti.
Meşrutiyetten sonra Adliye nezaretinde hukuk 
müşavirliği ve Babıâli’de de müşavirlik yapmıştı.
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